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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1984 KESÄKUU, ENNAKKOLASKELMA




Alla byggnader 1 000 m3
Kivirakennukset 
Stenbyggnader 1 000 m3
VI* 1984/83 % I-VI* 1984/83 % VI* 1984/83 % I-VI* 1984/83 %
Yhteensä - Summa 4 552 - 6 25 302 - 8 1 496 - 16 9 629 - 1 1
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 775 - 6 1 1 040 - 6 482 - 13 3 275 - 5
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 639 - 6 1 0 376 - 6 482 - 13 3 268 - 5
Erilliset pientalot 
Fristlende smlhus 1 064 - 3 6 642 - 6 97 - 1 1 614 - 6
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smlhus 280 - 8 1 700 - 6 92 0 634 - 2
Asuinkerrostalot
Flervlningsbostadshus 295 - 16 2 034 - 5- 293 - 16 2 0 2 0 - 6
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. ooh bespisn. 199 5 1 385 2 95 1 874 - 7
Hoitoalan rakennukset 
Vlrdbyggnader 39 70 325 - 28 28 40 267 - 31
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 70 - 71 940 1 2 58 - 75 843 8
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 104 - 2 518 - 37 94 161 373 - 3
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 92 - 27 509 24 8 6 - 1 0 468 33
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 932 35 3 673 - 1 2 326 13 2 0 2 1 - 13
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 293 - 38 1 763 2 149 - 41 730 - 18
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 663 - 15 3 470 - 19 85 - 48 410 - 56
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 386 15 1 679 - 1 0 93 1 2 1 368 - 4
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 




Kpl - St 1 0 0 0  m ¿ Kpl - St 1 0 0 0  m ¿
1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984*
VI VI VI VI I-VI I-VI , I-VI I-VI
Yhteensä - Summa 4 672 4 571 421 400 29 689 28 6 8 8 2 656 2 518
Erilliset pientalot 
Fristlende smahus 2  116 2 123 257 254 13 741 13 235 1 656 1 569
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smlhus 1 135 1 137 80 75 7 119 6  745 498 464
Asuinkerrostalot 
F1ervlni ngsbostadshus 1 379 1 272 81 6 8 8  519 8  304 480 460
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som källa vid ätergivande 
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Government Printing Centre, 
P.O.B. 516, SF-00100 HELSINKI 10, Finland 
Phone 90-17341 
Cash sale: Annankatu 44.12830331 OE-12/78/ads
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND ENLIGT LÄN
Lääni
Län
Kaikki rakennukset •, 
Alla byggnader l 000 mJ
Asuinrakennukset 3  
Bostadsbyggnader 1 000 nr
Teollisuusrakennukset 3  
Industribyggnader 1 000 m'3
1984* 1984* 1984*
VI I-VI 1984/83 X VI I-VI 1984/83 X VI I-VI 1984/83 X
Koko maa - Hela landet 4 552 25 302 - 8 1 775 11 040 - 6 932 3 673 - 1 2
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 288 6  004 7 524 2 796 13 418 1 0 1 0 6
Turun ja Porin lääni 
Abo och Björneborgs län 566 3 865 - 2 2 1 2 1 432 - 1 0 105 546 2
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Ä1 and 13 99 - 30 8 37 - 37 2 2 - 50
Hämeen lääni 
Tavastehus län 340 3 419 1 157 1 493 - 8 61 762 53
Kymen lääni 
Kymmene län 359 1 457 - 14 95 617 - 17 1 1 1 193 25
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 169 907 - 29 89 526 - 6 26 6 6 - 79
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 166 972 - 4 78 437 - 6 1 1 114 - 2
Kuopion lääni 
Kuopio län 2 1 1 1 340 - 15 75 579 - 16 1 2 77 - 60
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 204 1 073 - 48 8 8 613 - 5 46 144 - 81
Vaasan lääni - Vasa län 715 3 138 - 13 2 1 1 1 006 - 13 118 502 16
Oulun lääni 
Uleäborgs län 304 2 075 - 9 128 991 - 13 7 208 70
Lapin lääni 
Lapplands län 218 954 - 1 1 109 514 - 9 15 47 - 41
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 











1984* 1984* 1984* 1984*
VI I-VI 84/83 % VI I-VI 84/83 X VI I-VI 84/83 % VI I-VI 84/83 X
Koko maa - Hela landet 4 571 28 6 8 8 - 3 2 123 13 235 - 4 1 137 6  745 - 5 1 272 8  304 - ,3
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 632 8 345 2 2 42-7 2 528 19 394 1 892 32 800 3 869 19
Turun ja Porin lääni 
Abo och Björneborgs län 489 3 253 - 13 265 1 787 - 9 159 837 - 26 61 605 - 2
Ahvenanmaanomaakunta 
Landskapet AI and 1 1 71 - 51 1 1 43 - 30 - 28 1 0 0 . -
Hämeen lääni 
Tavastehus län 426 3 918 _ 6 185 1 584 0 76 1 014 - 14 165 1 293 - - 8
Kymen lääni 
Kymmene län 2 1 0 1 545 19 126 787 _ 1 45 323 - 16 38 421 - 41
Mikkelin lääni 
S:t Michels län 2 2 0 1 279 _ 1 6 6 611 3 70 315 2 83 255 - 27
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 191 1 1 1 2 _ 5 1 1 2 575 _ 1 0 78 242 - 23 _ 285 45
Kuopion lääni 
Kuopio län 155 1 471 . 2 0 117 760 9 2 2 275 - 47 16 421 - 9
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 2 2 2 1 555 _ 4 95 693 1 1 85 524 2 2 40 329 - 17
Vaasan lääni - Vasa län 472 2 449 - 1 0 314 1 523 - 1 2 109 396 - 26 48 422 2 0
Oulun lääni 
Oleäborgs län 286 2 508 _ 1 2 214 1 500 14 48 670 2 2 1 313 - 30
Lapin lääni 
Lapplands Iän 257 1 182 . 14 191 844 • 4 51 229 4 _ 91 - 65
